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Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗ
Το λαογραφικό αυτό υλικό το μάζεψα το 1952, δταν υπηρετούσα ως 
καθηγητής στο γυμνασιακό παράρτημα Προσωτσάνης, μικρός πόλεως, κεί­
μενης 20 περίπου χιλιόμετρα βορείως τής Δράμας.
Πληροφοριοδότες μου ήσαν ή Ευθυμία Περκου 93 χρονών, ό Θωμάς 
Σεκερτζής 66 χρονών, ό Πασχάλης Βεργίδης 68 χρονών, δλοι τους αγράμ­
ματοι, καί ό Θωμάς Άντίτσας 73 χρονών, τελειόφοιτος δημοτικού σχολείου. 
Τα ωραία και αγνά αυτά έθιμα εδώ καί πενήντα χρόνια έχουν σχεδόν 
εκλείψει καί μόνον στη μνήμη μερικών γερόντων διατηρούνται σαν μια 
γλυκεία καί ευχάριστη ανάμνηση ενός παρελθόντος, πού διαρκώς τό 
νοσταλγούν.
1. Προξενειά.
Τό εργον τού προξενητού στην Προσωτσάνη αναλαμβάνουν οί «πρου- 
ξιντάδις»1, πού είναι συγγενείς ή γείτονες τού νέου, πού πρόκειται να άρ- 
ραβωνιαστή. "Οταν πηγαίνουν στο σπίτι τού κοριτσιού, για να κάνουν την 
πρόταση καί να πάρουν την απάντηση, κρατούν στο χέρι ενα μπουκάλι με 
ρακί, αλάτι καί ενα κλωνάρι από πουρνάρι. Ή επίσκεψη γίνεται τό βράδυ 
καί οί γονείς τού κοριτσιού τούς υποδέχονται σ’ ενα δωμάτιο τού σπιτιού των. 
Τον λόγο παίρνει ό πιο γέρος από τούς προξενητάδες καί λέγει στούς γο­
νείς τό σκοπό τής επισκέψεως. Οί γονείς, δταν άποδέχωνται την πρόταση, 
απαντούν' «’Αφού τό παιδί άρεσε τό κορίτσι μας καί τό θέλει, εμείς 
ευχαρίστως τό δίνουμε». Τότε οί προξενητάδες βγάζουν τό μπουκάλι με 
τό ρακί1 2, κερνούν όλους τούς σπιτικούς τού κοριτσιού καί, ενφ τό κέρασμα 
συνεχίζεται, ρίχνουν στη φωτιά τό αλάτι καί τα πουρνάρια λέγοντας διά­
φορες ευχές. "Οταν αυτά κάνουν κρότο, πιστεύουν πώς οί μελλόνυμφοι 
θά ζήσουν ευτυχισμένοι. "Οταν οί γονείς δεν άποδέχωνται την πρόταση, 
για να μη «χαλάσουν την καρδιά» τού παιδιού, απαντούν. «Καλό είναι τό 
παιδί, άλλα υστέρα από δύο - τρία χρόνια, γιατί τό κορίτσι μας είναι ακό­
μα μικρό.»
1 Είναι δύο - τρεις άνδρες ή γυναίκες περασμένης ηλικίας.
2 Ούζο, τουρκικό ρακί.
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Μιλήματα για προίκα ή προικοσύμφωνα δεν γίνονται. "Ολα τα κο­
ρίτσια καί τα πιο φτωχά έχουν προίκα. Ποτέ οί γονείς δεν δίνουν στα κο­
ρίτσια των ακίνητη περιουσία ως προίκα, διότι αυτή θεωρείται ιερή καί 
μόνον μετά τον θάνατόν των τήν κληρονομούν. Τράχωμα1 δεν δίνεται.
"Οταν οί προξενητάδες φεΰγουν από τό σπίτι, ή κοπέλλα τούς δίνει 
διάφορα δώρα, κυρίως μαντήλια καί κάλτσες.
2. ’Αρραβώνας.
*0 αρραβώνας λέγεται «αρρβώνας», ό νέος «άρρβωνιασκός», ή νέα 
«αρρβωνιασκή» καί ό δακτύλιος αρραβώνας «σημάδι».
'Ο αρραβώνας γίνεται ως επί τό πλεΐστον Σάββατο βράδυ. Γίνεται 
σ’ δλες τις εποχές τοΰ έτους, άλλα προτιμιόνται οί γιορτές τοΰ Ευαγγελι­
σμού, τού Θωμά, τού 'Αγίου Γεωργίου κ.λ.π.
Τήν παραμονή τού αρραβώνα οί οικογένειες τού γαμπρού καί τής 
νύφης στέλνουν δυο παιδιά, ηλικίας 12 ή 13 χρόνων, στα σπίτια τών συγ­
γενών, φίλων καί γνωστών, για να τούς καλέσουν.
Τήν ήμέρα τού αρραβώνα, στις 8 τό βράδυ, αρχίζουν να καταφθά­
νουν οί καλεσμένοι στο σπίτι τής νύφης. Οί γονείς καί οί συγγενείς τοΰ 
γαμπρού έρχονται τελευταίοι. Ό γαμπρός δέν έρχεται στα άρραβωνιάσμα- 
τα, άλλα παραμένει στο πατρικό του σπίτι. Τό σπίτι τής νύφης είναι 
στρωμένο μέ τα γιορτινά του καί οί γονείς τού κοριτσιού υποδέχονται τούς 
καλεσμένους. Ή νύφη μένει μέ τις φίλες της σ’ ένα δωμάτιο τοΰ σπιτιού 
καί κουβεντιάζουν ή τραγουδούν. "Οταν έλθουν δλοι οί καλεσμένοι, μία κο­
πέλλα, συγγενής ή φίλη τής νύφης, τούς μοιράζει λουλούδια. ’Αρχίζει άπό 
τον νουνό, τή μητέρα καί τον πατέρα τού γαμπρού καί συνεχίζει στούς πιο 
στενούς συγγενείς. Πίσω της άκολουθεΐ ή νύφη. Αυτή φιλάει τα χέρια 
δλων μέ τή σειρά κι αυτοί τής δίνουν χρήματα λέγοντας τήν εύχή «καλά 
στέφανα». Μετά τό φίλημα τών χεριών ή νύφη επιστρέφει καί κερνάει σ’ 
δλους γλυκό-
’Ακολουθεί ή άλλαγή τών δώρων. Άπό τό ένα μέρος σηκώνεται ή 
μητέρα τού γαμπρού κρατώντας σ’ ένα ταψί τα δώρα για τή νύφη.
Τα δώρα για τή νύφη είναι ένα δακτυλίδι, φλουριά για τό λαιμό, 
σκουλαρίκια, τσιμπέρια1 2, κάλτσες καί παντόφλες. Τά δώρα για τό γαμπρό 
είναι ένα ζευγάρι κάλτσες, ένα πουκάμισο καί μία χρυσή «βρακοζώνα». 
Αυτά δλα λέγονται «μπουχτσιαλίκ».
Ή μητέρα τοΰ γαμπρού μέ τό δεξί χέρι παίρνει τά δώρα τής νύ­
φης, ενφ μέ τό άριστερό δίνει τά δώρα τοΰ γαμπρού στή μητέρα τής νύ­
1 Προίκα σέ μετρητά (μεσαιωνικό ρήμα τραχώνω = προικίζω μέ τραχύ νό­
μισμα).
2 Γυναικείος κεφαλόδεσμος, τουρκικό tsember.
ϊ
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φης. Την ώρα πού αλλάζουν τα δώρα λένε την παρακάτω ευχή' «Να μας 
ζήσουν καί να έχουν καλή αγάπη.» ’Ακολουθεί κατόπιν γλέντι και κατά τα 
μεσάνυχτα διαλύονται καί γυρίζουν στα σπίτια των.
Ή πρώτη επίσκεψη τοΰ γαμπρού στο σπίτι τής νύφης γίνεται ύ­
στερα από επτά ή δεκαπέντε μέρες. Στην επίσκεψη αυτή τον συνοδεύουν 
πέντε ως επτά φίλοι του. Στή νύφη φέρνει διάφορα δώρα, τσεμπέρια, παν­
τόφλες, μπιμπλιά κ.λ.π· Κάθονται αρκετή ώρα καί κατόπιν φεύγουν. Τήν 
ώρα πού φεύγουν ή νύφη δωρίζει από ένα μαντήλι στον καθένα καί ένα 
λουλούδι μέ τέλια. Ή μητέρα τής νύφης δωρίζει καί αυτή στον γαμπρό 
ένα τσεμπέρι μεταξωτό ή μάλλινο. “Οταν το βάζει στον κόρφο του, τοΰ 
δίνει καί ένα μπάτσο μέ το δεξί της χέρι.
Οι επισκέψεις τοΰ γαμπρού επαναλαμβάνονται κάθε Κυριακή. Στο 
σπίτι τον υποδέχεται ή πεθερά, ένφ ή νύφη λίγη ώρα μένει μαζί των. "Ο­
ταν συμβή να είναι ή νύφη μόνη στο σπίτι, τότε κλειδώνει τήν πόρτα καί 
δεν ανοίγει. eH νύφη σ’ δλο το διάστημα τοΰ αρραβώνα δεν πηγαίνει 
στο σπίτι τοΰ γαμπρού. “Οταν είναι στή βρύση ή κάπου άλλοΰ καί μαθαί­
νει πώς έρχεται ό γαμπρός, φεύγει για να μή συναντηθούν.
'Ορισμένες γιορτές, όπως τό Πάσχα, τής Παναγίας, τών Βαΐων κλπ. 
στέλνει ό γαμπρός στή νύφη μέσα σ’ ένα πιάτο με μπιμπλιά διάφορα δώ­
ρα, ποδιές, παντόφλες, κάλτσες καί άλλα. Τή γιορτή τοΰ Πάσχα στέλνει μια 
άσπρη λαμπάδα καί ένα ζευγάρι παπούτσια. *Η νύφη στέλνει στο γαμπρό 
κάλτσες, μαντηλάκια καί λουλούδια μέ τέλια.
Σ’ ό'λο τό διάστημα τοΰ αρραβώνα ή νύφη μέ τούς δικούς της ετοι­
μάζουν τα προικιά, πού τα τοποθετούν μέσα σέ σεντούκια.
3. Ή jzqò τοϋ γάμου εβδομάδα.
’Από τον άραββώνα ακόμα οί γονείς τοΰ γαμπρού καί τής νύφης 
καθορίζουν τή μέρα τοΰ γάμου. Ό γάμος, πού λέγεται καί χαρά, γίνεται 
τρεις ως οκτώ μήνες μετά τον άραββώνα καί ή συμφωνία για τήν τέλεσή 
του θεωρείται ιερή.
Τα νυφικά στέφανα ανταλλάσσει ό άνάδοχος τοΰ γαμπρού, πού λέγε­
ται νουνός ή κουμπάρος. "Οταν αυτός δέν δέχεται, τότε ορίζεται άλλος. *0 
κουμπάρος πληρώνει στήν εκκλησία δλα τα έξοδα τής τελετής. Βοηθό στα 
στεφανώματα έχει τή γυναίκα του, πού λέγεται νουνά ή κουμπάρα. Τήν 
ώρα τής τελετής υπάρχουν δίπλα του καί δύο-τρία συγγενικά πρόσωπα, πού 
λέγονται παρακούμπαροι. Τό γαμπρό τον συνοδεύει δ αδελφός του ή κά­
ποιος στενός του συγγενής, πού λέγεται μπράτ’μος.1 Στή νύφη παραστέκει 
ή παράνυφη, πού είναι αδελφή ή συγγενής τοΰ γαμπρού.
μπράτιμος (=στβνός φίλος).
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Την Κυριακή, οκτώ μέρες προ τοΰ γάμου, ή μητέρα τοΰ γαμ- 
προΰ μέ οκτώ ώς δέκα συγγένισσες η γειτόνισσές της πηγαίνουν στο σπίτι 
τής νύφης. Στη νύφη φέρνουν, έκτος από τα δώρα, μαύρη μπογιά καί 
κνά1, για να βάψη τα μαλλιά της. Στο σπίτι τούς υποδέχεται ή μητέρα τής 
νύφης, ενφ ή ίδια δεν παρουσιάζεται μπροστά των. Στο σπίτι μένουν αρ­
κετή ώρα, τραγουδούν διάφορα τραγούδια και έν συνεχείς φεύγουν καί επι­
στρέφουν στα σπίτια των.
Την Τετάρτη, πρωί - πρωί, μαζεύονται στο σπίτι τοΰ γαμπρού 
καί τής νύφης οί συγγενείς καί φίλοι των μέ ζφα, για να πάνε στο δάσος 
να κόψουν ξύλα για τό γάμο. Οί σπιτικοί τού γαμπρού καί τής νύφης τούς 
ετοιμάζουν φαγητά καί γλυκό κρασί, για να φάνε καί να πιούν στο δάσος. 
Στο δάσος παίρνουν καί διάφορα όργανα, γκάιντες, ταϊρέδες κ.λ.π., για νά 
γλεντήσουν μετά τό κόψιμο των ξύλων. Στο δάσος μένουν δλη την ημέρα, 
χορεύουν, τραγουδούν καί τό βράδυ επιστρέφουν στο χωριό.
Τήν Τετάρτη επίσης το απόγευμα μαζεύονται στο σπίτι τής νύφης οί 
φίλες της, για να τη βάψουν τα μαλλιά μέ τη μαύρη μπογιά καί τήν κνά, 
πού είχε φέρει τήν Κυριακή ή μητέρα τού γαμπρού. Οί φίλες τής νύφης 
μαζί των φέρνουν καί μια γριά, ειδική για τή βαφή των μαλλιών. Ή 
γριά, καθισμένη στήν μέση ενός δωματίου, κρατάει στην αγκαλιά της τή 
νύφη καί, ενφ ρίχνει σιγά σιγά μπογιά καί κνά στα μαλλιά της, οί φίλες 
της, πού στέκουν όρθιες γύρο - γύρο, τραγουδούν τό παρακάτω τραγούδι :
«Ευχήσου με, μανούλα μου, να βάλουν τις μπογιάδες.
— Με τή ευχή μου, κόρη μου, νά ζήστε νά προκόψτε.
— Ευχήσου με, πατέρα μου, νά βάλουν τΙς μπογιάδες.
— Με τήν ευχή μου, κόρη μου, νά ζήστε. νά προκόψτε.
— Ευχήσου με, άδελφούλη μου, κ.λ.π.
Μετά τό βάψιμο τών μαλλιών ακολουθεί χορός καί κατόπιν επιστρέ­
φουν στα σπίτια των.
Τήν Πέμπτη γίνονται τα «καλέσματα», ή πρόσκληση δηλαδή τών 
συγγενών, φίλων καί γνωστών στο γάμο. Μια ή δυο γυναίκες, στενές συγ­
γένισσες τού γαμπρού, κρατώντας ενα πανέρι μέ μήλα καί «γαρόφαλα»,* 2 γυ­
ρίζουν στό χωριό καί καλούν τούς συγγενείς καί φίλους καί γνωστούς τοΰ 
γαμπρού στο γάμο. Πρώτα καλούν τον παπά, κατόπιν τό νουνό καί έν συ­
νεχείς τούς άλλους. Τό ίδιο κάνουν καί από τό σπίτι τής νύφης.
Σέ κάθε σπίτι, δταν προσφέρουν τό μήλο καί τα «γαρόφαλο», λένε' 
«Τήν Κυριακή νά ’ρθήτε στο γάμο τού X..» Προσφέρουν κατόπιν ούζο από
’ κινά (=κόκκινη βαφή). Ή λ. τουρκική qina.
2 γαρόφαλον (=γαρύφαλον).
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μια τσότρα1, πού έχουν μαζί των καί φεύγουν.
Τήν Πέμπτη το απόγευμα μαζεύονται οι φίλες τής νΰφης στο σπίτι 
της καί άναπιάνουν το προζύμι για τα ψωμιά κα'ι τα λουκούμια2 του γάμου. 
Τήν ίδια ακριβώς ώρα μαζεύονται καί στο σπίτι του γαμπρού κορίτσια, 
συγγενείς ή γειτόνισσές του, κα'ι άναπιάνουν καί εκεί τό προζύμι.
Τήν Παρασκευή τό πρωί απλώνουν τα προικιά στο σπίτι τής 
νύφης. Τα προικιά τ’ αφήνουν ώς τό βράδυ τού Σαββάτου κα'ι όσοι θέλουν, 
κυρίως κορίτσια, πηγαίνουν καί τα βλέπουν. Τήν ίδια ώρα τόσο στο σπίτι 
τού γαμπρού, δσο καί τής νύφης, ζυμώνουν καί ψήνουν τό ψωμί καί τα 
λουκούμια τού γάμου. Στο σπίτι τής νύφης, γιά να διασκεδάσουν, ντύνουν 
μια κοπέλλα «ψευτόνυφη» καί, ένφ αυτή καμαρώνει ή προσκυνάει, οι άλλες 
γελούν καί τήν πειράζουν-
Τήν Παρασκευή τό απόγευμα μαζεύονται οί φίλες τής νύφης στο 
σπίτι της, γιά να τή λούσουν τό κεφάλι, πού είναι λερωμένο από τήν μαύρη 
μπογιά καί τήν κνά.
Ή νύφη κάθεται σέ μιά καρέκλα στή μέση τής σάλας. "Ενα κορίτσι, 
δέκα ώς δώδεκα χρόνων, μέ μάνα καί πατέρα, ρίχνει στά μαλλιά της άπό 
χρυσό μπρίκι νερό, ενφ οί φίλες της, πού στέκονται γύρο, τραγουδούν. 
Έν συνεχείςι τή χτενίζουν, τή ντύνουν καί τή βάζουν νά καθίση στο δωμά­
τιο, πού είναι απλωμένα τά προικιά, γιά νά τή βλέπουν όσοι έρχονται 
νά τά δούν.
Τό Σάββατο τό απόγευμα μαζεύονται στο σπίτι τής νύφης τά 
κορίτσια, γιά νά τήν βλέπουν. Ή νύφη κάθεται σε μιά καρέκλα στή μέση 
τού δωματίου καί ένα αγόρι, εννέα μέ δέκα χρόνων, μέ μάνα καί πατέρα, 
τή χτενίζει. Οί φίλες της, όρθιες γύρο, τραγουδούν τό παρακάτω τραγούδι:
Πλέξε με, άδελφοΰλα μου, κ’ έλα δρμήνεψέ με,
πώς &ά πάω στά ξένα,
ατά πεθερικά μου,
γιατί κανένανε δέν ξαίρω,
κανένα δέν γνωρίζω,
ούτε τον πεϋ·ερό μου,
ούτε την πεέλερά μου.
Μετά τό χτένισμα τήν οδηγούν στο δωμάτιο μέ τά προικιά.
Λίγο αργότερα στο σπίτι τού γαμπρού μαζεύονται οί συγγενείς καί 
οί φίλοι του, καθώς καί πολλές γυναίκες καί κορίτσια, γιά νά πάνε στο 
σπίτι τής νύφης νά πάρουν τά προικιά.
1 Ξύλινο δοχείο. Τουρκικό çotra, ιταλικό ciotola.
a Μικρά ψωμάκια, πού τά αλείφουν μέ μέλι καί τά προσφέρουν στους 
καλεσμένους.
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Πρώτα πηγαίνουν εν πομπή με τα όργανα μπροστά καί παίρνουν 
τον κουμπάρο καί την κουμπάρα. Αυτοί τούς περιμένουν στην εξώπορτα 
τοΰ σπιτιού των, τούς κερνούν ούζο και εν συνεχεία δλοι μαζί επιστρέ­
φουν και πάλι στο σπίτι τού γαμπρού.
Ξεκινούν κατόπιν για τό σπίτι τής νύφης. Μπροστά πηγαίνουν οι 
φίλοι τού γαμπρού κρατώντας άπότάγκέμια κόκκινα ή άσπρα άλογα, στο­
λισμένα μέ διάφορα λουλούδια. Είναι τά άλογα, πού θά κουβαλήσουν τα 
προικιά. ’Ακολουθούν κατόπιν τα δ'ργανα, ό κουμπάρος και ή κουμπάρα, 
ό πατέρας καί ή μητέρα τού γαμπρού, οί συγγενείς καί στο τέλος οί γυ­
ναίκες καί τά κορίτσια. 'Ο γαμπρός παραμένει με μερικούς φίλους του 
στο σπίτι.
Στην εξώπορτα τού σπιτιού τής νύφης τούς περιμένουν οί γονείς καί 
οί συγγενείς της. Μετά τό κέρασμα ό κουμπάρος καί ή κουμπάρα ανε­
βαίνουν στο δωμάτιο, για να πάρουν τά προικιά. Οί φίλοι τής νύφης κλεί­
νουν τήν πόρτα καί τούς εμποδίζουν να μπουν, λέγοντας στον κουμπάρο 
να τάξη. 'Ο κουμπάρος τάζει ένα ποσόν καί τά κορίτσια τούς ανοίγουν τήν 
πόρτα, ένφ ό κουμπάρος χαιρετάει τη νύφη, ή κουμπάρα ρίχνει κουφέτα 
στα προικιά καί εύχεται στη νύφη να καλοτυχήση καί στά κορίτσια νά κα­
λοπαντρευτούν. Τήν ώρα, πού φορτώνουν τά προικιά στά άλογα, τά παιδιά 
καί τά κορίτσια χορεύουν στήν αυλή. Επιστρέφουν εν συνεχεία στο σπίτι 
τού γαμπρού καί απλώνουν τά προικιά στο δωμάτιο, πού προορίζεται γιά 
τούς μελλονύμφους.
Στίς 8 τό βράδυ ό γαμπρός στέλνει μέ τον κουμπάρο καί μέ τούς 
πιο στενούς του συγγενείς τά φορέματα στή νύφη. Αυτά είναι ένα «κον­
τογούνι», τσόχινο καί στολισμένο μέ μετάξι, το νυφικό, μακρύ, μεταξωτό, 
χρώματος γαλάζιου ή καφέ, τά τέλια, χρώματος κίτρινου, καί τά παπούτσια. 
Αυτά τά πηγαίνουν έν πομπή μέ τά όργανα μπροστά στή νύφη. ’Από τή 
νύφη παίρνουν τά δώρα γιά τό γαμπρό, πού είναι ένα σώβρακο, ένα εσω­
τερικό καί ένα εξωτερικό πουκάμισο, ένα ζευγάρι κάλτσες καί ένα μεταξωτό 
μαντήλι, καί τά φέρνουν εν πομπή πάλι στο σπίτι τού γαμπρού. Εκεί 
χορεύουν καί γλεντούν αρκετές ώρες καί κατόπιν διαλύονται.
4. Ή ήμέρα τον γάμον.
Τήν Κυριακή πρωί - πρωί, τήν ώρα πού βγαίνει ό ήλιος, ή 
μητέρα τού γαμπρού πηγαίνει μόνη της στή βρύση καί παίρνει νερό, γιά 
νά ξυρίσουν καί νά λούσουν τό γυιό της.
Στις 10 τό πρωί μαζεύονται στο σπίτι τού γαμπρού οί φίλοι του 
καί πολλά κορίτσια καί γυναίκες, γιά νά τον ξυρίσουν καί νά τον λούσουν.
'Ο γαμπρός κάθεται σέ μια καρέκλα στή μέση τού σαλονιού. Στο λαιμό 
του ό κουρέας βάζει μιά ειδική γιά ξύρισμα λεκάνη, πού τήν κρατάει δ
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γαμπρός μέ το χέρι του, καί από το ταβάνι, πάνω ακριβώς από το κεφάλι 
τοΰ γαμπρού, κρεμνάει μια νιπτήρα. Ή μητέρα τοϋ γαμπρού γεμίζει τή 
νιπτήρα μέ ζεστό νερό καί τή λεκάνη μέ νερό καί σαπουνάδα. Την ώρα, που 
6 κουρέας ξυρίζει το γαμπρό, τα κορίτσια τραγουδούν.
Λούζεται τ' άρχοντόπονλο σ’ ένα χρνσό λεγένι,11 
ή πάπια φέρνει το νερό κ’ ή χήνα το οαπούνι 
κ’ ή αδελφή του ή γρήγορη φέρνει το πεοτεμάλι. 2
Στο δεύτερο ξύρισμα τά «παιδιά» κολλούν νομίσματα στο πρόσωπο 
τού γαμπρού. Τα νομίσματα αυτά τα ρίχνει ό κουρέας μέ το πίσω μέρος τού 
ξυραφιού του στη λεκάνη μέ τό νερό καί τις σαπουνάδες καί μετά τό ξύρι­
σμα τά παίρνει. Τό νερό μέ τις σαπουνάδες τό ρίχνει ή μητέρα τοΰ γαμπρού 
σέ κρυφό μέρος ή σέ τρεχάμενο νερό, γιατί φοβάται να μη κάμουν μάγια 
τό γυιό της. Την ώρα, πού ξυρίζουν τό γαμπρό, ή μητέρα του κλαίει, γιατί 
πιστεύεται πώς από τή στιγμή εκείνη φεύγει πια τό παιδί από τά χέρια της.
Μετά τό ξύρισμα τοΰ γαμπρού οι φίλοι του τον οδηγούν σ’ ένα δω­
μάτιο κ’ εκεί τον ντύνουν καί τον στολίζουν. Πρώτα τον βοηθούν να φο- 
ρέση τά εσώρρουχα, πού, όπως είπαμε παραπάνω, είναι δώρα τής νύφης. 
Προτού φορέση τό εσωτερικό πουκάμισο, τό θυμιατίζουν τρεις φορές καί 
περνούν κατόπιν από τό μανίκι του ένα ατσαλένιο μαχαίρι καί άναμμένακάρ- 
βουνα, για να μή τον «δέσουν»3 οι εχθροί του. Σ’ ένα από τά εσώρρουχά 
του ράβουν καί ένα σταυρό, για νά φυλάγεται από τά μάγια. Έν συνεχείφ 
φοράει τό πουτούρι,4 πού είναι από μάλλινο ύφασμα, χρώματος μαύρου ή 
καφέ, φαρδύ πάνω καί στενό κάτω, τό αντερί,5 πού είναι κεντημένο μέ 
λουλούδια, καί τό φέσι,6 χρώματος κοκκίνου μέ μεταξωτή φούντα. Στο 
λαιμό του ρίχνει ένα μαντήλι καί στο στήθος του βάζει ένα λουλούδι. Σέ 
μια από τις τσέπες του βάζουν μια κλειδαριά κλειδωμένη, ένα σβυσμένο 
κάρβουνο καί ένα κομμάτι ψωμί.
* Τουρκικό legen, ίσως τό ελληνικό λεκάνη.
3 Τό πεστιμάλι=(πετσέτα τοΰ μπάνιου). Τουρκικό pestenial.
Β Ό πληροφοριοδότης Θωμάς Άντύπας μέ τρόμο διηγείται κάτι, πού συ­
νέβη σ’ ενα χωριανό του εδώ καί 50 χρόνια. «Τόν Κώστα, τό παιδί ενός πλούσιου 
χωριανού μας», λέγει ό μπάρμπα—Θωμάς, «τόν έδεσε πολύ γερά μια γριά μαγί- 
στρα, πού τήν πλήρωσε πέντε λίρες ένας νέος, ερωτευμένος μέ τό κορίτσι, πού δ 
Κώστας παντρεύτηκε. Σαράντα μέρες δ Κώστας έβλεπε τή γυναίκα του καί έτρεμε" 
ού'τε ήτο δυνατόν νά τήν πλησιάση. Στα χαμένα οί δικοί του έτρεχαν σέ γιατρούς 
καί κομπογιαννίτες. Ευτυχώς βρήκαν ενα μάγο, γερώτερο στην τέχνη άπό τήν γριά 
μαγίστρα, πού κατάφερε καί γιάτρεψε τόν Κώστα σέ σαράντα μέρες.»
4 ’Ανδρικό πανταλόνι- τουρκικό potur.
‘ Μακρύ ανδρικό φόρεμα" τουρκικό entari.
6 Τουρκικό fes- άπό τήν πόλη Fez, πρωτεύουσα τοΰ Μαρόκου.
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Μετά tò ντύσιμο οί φίλοι του τον σηκώνουν ψηλά, φωνάζοντας «ά­
ξιος, άξιος» κι αυτός τάζει μια διασκέδαση ή κάτι άλλο. Έν συνεχείς τον 
οδηγούν σ’ άλλο δωμάτιο, όπου τον περιμένουν οί γονείς, τ’ αδέλφια καί 
οί στενοί συγγενείς. Σκύβει, τούς φιλάει το χέρι κι αυτοί κλαίγοντας τον 
φιλούν στο μέτωπο.
Κατόπιν ο γαμπρός καί οί φίλοι του κάθονται στο τραπέζι καί τρώνε 
μόνον ρύζι, για να «ριζώσουν».
Την ώρα, πού αυτοί τρώνε, τα κορίτσια παίρνουν από τό σπίτι τού 
γαμπρού ένα μεγάλο στρογγυλό τσουρέκι, καί έν πομπή, με τα όργανα μπρο­
στά, πηγαίνουν στο σπίτι τής κουμπάρας, την παίρνουν καί εν συνεχείφ πη­
γαίνουν στο σπίτι τής νύφης. *Η κουμπάρα παίρνει μαζί της ένα ποτήρι 
μέ μέλι, σκεπασμένο με μεταξωτό μαντήλι. Οί γονείς καί οί συγγενείς τής 
νύφης, πού τούς περιμένουν, στήνουν στη μέση τής αυλής ένα κοφίνι. Πάνω 
σ’ αυτό βάζει ή κουμπάρα τό τσουρέκι, τό αλείφει μέ μέλι καί, ένφ απο­
μακρύνεται, τά κορίτσια όρμούν καί αρπάζουν από ένα κομμάτι. Αυτό 
τό βάζουν κάτω από τό μαξιλάρι των καί ονειρεύονται αυτόν, πού θά 
παντρευτούν.
Την ώρα, πού ντύνουν τό γαμπρό, ντύνουν καί στολίζουν καί τη 
νύφη στο δικό της σπίτι. 'Η νύφη κάθεται σέ μια καρέκλα στη μέση τού 
δωματίου καί μια μορφωμένη κοπέλλα τη ντύνει καί τη στολίζει. Οί φίλες 
της όρθιες γύρο τραγουδούν.
Σήμερα μιά, σήμερα δυό, σήμερα τρεις καί πέντε, 
σήμερα πιά χωρίζεται μάνα καί θυγατέρα.
Προτού τη φορέσουν την εσωτερική φανέλλα, τη θυμιατίζουν τρεις 
φορές καί περνούν από τό μανίκι της ατσαλένιο μαχαίρι καί αναμμένα 
κάρβουνα.
Μετά τό ντύσιμο καί τό στόλισμα την οδηγούν στη σάλα, όπου την 
περιμένουν οί δικοί της. Προσκυνάει τρεις φορές, τούς φιλάει τό χέρι κι 
αυτοί τήν φιλούν στο μέτωπο. Κάθεται κατόπιν μέ τις φίλες της στο σαλόνι, 
ως τήν ώρα, πού θά τήν πάρουν για τά στεφανώματα, καί δέχεται τις ευ­
χές τών συγγενών, φίλων καί γνωστών της.
Στις 4 τό απόγευμα ξεκινούν από τό σπίτι τού γαμπρού καί πηγαίνουν 
στο σπίτι τής νύφης, για να τήν πάρουν για τά στεφανώματα. Μπροστά 
πηγαίνουν τά όργανα, ακολουθούν δύο «παραστεκάμενοί» μέ άσπρες ποδιές, 
πού δ ένας απ’ αυτούς κρατάει ένα δίσκο μέ ποτήρια κι δ άλλος μιά τσό­
τρα μέ κρασί, στολισμένη μέ λουλούδια, δ πατέρας τού γαμπρού μέ δυό 
τρεις στενούς συγγενείς του, δ γαμπρός, πού τον κρατούν από τά χέρια τ’ 
αδέλφια του, καί κατόπιν οί άλλοι καλεσμένοι.
Πρώτα περνούν καί παίρνουν τον κουμπάρο καί τήν κουμπάρα, πού 
τούς περιμένουν στήν εξώπορτα τού σπιτιού των, καί έν συνεχείφ τραβούν
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για τό σπίτι τής νύφης. ‘Η μητέρα τού γαμπρού δεν συνοδεύει την πομπή, 
αλλά με δυο τρεις γυναίκες πηγαίνει στην εκκλησία, οπού καί τούς περιμένει.
“Οταν ή νύφη είναι από άλλο χωριό, τότε ό γαμπρός μέ τον κουμ­
πάρο, τούς συγγενείς καί τούς φίλους του, πηγαίνουν μέ τα καλύτερα άλο­
γα, πού τα στολίζουν μέ κόκκινες βελέντζες ή μέ πολύχρωμα υφάσματα, 
καί την παίρνουν από τό χωριό της. TÒ άλογο τοΰ γαμπρού είναι πάντοτε 
κόκκινο καί την ώρα, πού ή γαμήλιος πομπή ξεκινάει, δένουν στο χαλινάρι 
του ένα μαντήλι.
“Οταν ή πομπή φθάση σέ απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από τό 
χωριό τής νύφης, δύο ή τρία άτομα, πού λέγονται «χαμπερτζήδες»,1 προ­
πορεύονται, για να δουν αν είναι έτοιμοι οί γονείς καί οί συγγενείς τής 
νύφης να υποδεχθούν τό γαμπρό καί τή συνοδεία του. ‘Ο πρώτος από 
τούς «χαμπερτζήδες» κρατάει στο χέρι του μια «τσιότρα» μέ κρασί, στολι­
σμένη μέ πολλά λουλούδια.
“Εξω από τό χωριό τής νύφης τούς περιμένουν μέ τραγούδια οι 
γονείς, οί συγγενείς καί οί γνωστοί της. Τα παιδιά καί τα κορίτσια, πού 
περιμένουν κι αυτά, φράζουν τό δρόμο μέ ξύλα καί σκοινιά, για να μή 
περάση ό γαμπρός.
"Οταν οί «χαμπερτζήδες» πλησιάσουν, ή μητέρα τής νύφης δένει 
από ένα μαντήλι στο χαλινάρι τού αλόγου των κι αυτοί εν συνεχείς επι­
στρέφουν στήν πομπή, για ν’ αναγγείλουν στο γαμπρό δτι τούς περιμένουν. 
Ή πομπή, μέ τό γαμπρό καί τον κουμπάρο μπροστά, ξεκινάει καί, δταν 
φθάση στο φράγμα, τά παιδιά καί τά κορίτσια εμποδίζουν τήν πομπή νά 
περάση λέγοντας στο γαμπρό νά τάξη, δηλαδή νά δώση χρήματα. 'Ο γαμ­
πρός τάζει καί τά παιδιά τούς αφήνουν καί περνούν.
“Οταν φθάσουν στο σπίτι, ένφ τά όργανα παίζουν στήν αυλή, 6 γαμ­
πρός μέ τον κουμπάρο ανεβαίνουν, γιά νά πάρουν τή νύφη. Οί φίλες δ- 
μως τής νύφης κλείνουν τήν πόρτα καί δέν τούς αφήνουν νά μπούν λέ­
γοντας στον κουμπάρο νά τάξη. 'Ο κουμπάρος τάζει κι αυτές ανοίγουν 
τήν πόρτα. 'Ο γαμπρός μπαίνει στο δωμάτιο μέ τό δεξί πόδι καί μπαίνον­
τας αυτός μέν προσπαθεί νά πατήση τό δεξί πόδι τής νύφης, ή δέ νύφη 
τό δεξί τοΰ γαμπρού. “Οποιος πατήση τό πόδι τοΰ άλλου είναι δυνατώτε- 
ρος καί δ άλλος μετά τό γάμο πρέπει νό ύπακούη σ’ αυτόν.
Έν συνεχείφ μπαίνει στο δωμάτιο ή μητέρα τής νύφης, έχοντας μιά 
πίττα στο κεφάλι της. Οί φίλες τής νύφης όρμούν πάνω της καί προσπα­
θούν ν’ αρπάξουν από τό ταψί ένα κομμάτι πίττα. Πιστεύουν πώς αυτή, 
πού θ’ άρπάξη καί θά φάη πράτη τήν πίττα, αυτή θά παντρευτή καί νω­
ρίτερα από τίς άλλες.
1 Χαμπάρι (=8Ϊδηση). Τουρκικό ha ber.
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Ό κουμπάρος κατόπιν, κρατώντας από τη μια άκρη ένα μαντήλι και 
δίνοτας την άλλη στο γαμπρό καί στη νΰφη να την κρατήσουν, τους παίρ­
νει καί τούς οδηγεί στο σαλόνι, δπου βρίσκονται οί γονείς, τ’ αδέλφια καί 
οί συγγενείς τής νύφης. ‘Η νύφη εκεί τούς αποχαιρετάει.
Πρώτα πηγαίνει στον πατέρα της, προσκυνάει τρεις φορές, τοϋ φιλάει 
τρεις φορές τό δεξί του χέρι, ξαναπροσκυνάει και κατόπιν ξαναφιλάει πρώτα 
τό δεξί χέρι, ύστερα τό αριστερό καί πάλι τό δεξί. Τό ίδιο κάμνει καί στη 
μητέρα της καί στούς άλλους στενούς της συγγενείς. Την ώρα, πού τούς α­
ποχαιρετάει, τής δίνουν διάφορες ευχές, όπως «να ζήσετε» ή «καλή αγάπη 
να έχετε».
“Οταν βγή από τό σπίτι, γυρίζει, προσκυνάει τρεις φορές καί χύνει 
κρασί από ένα ποτήρι. Την ώρα, πού περνάει τό κατώφλι, τής ρίχνουν κου- 
φέτα καί καρφώνουν στή γή ένα καρφί. Οί φίλες της εν τφ μεταξύ τρα­
γουδούν τό παρακάτω τραγούδι'
’Αφήνω γειά στο μαχαλά, χαρά ατά παλληκάρια, 
αφήνω και στή μάνα μου τρία γυαλιά φαρμάκι, 
τό ενα νά πίνη τό πρωί, τό άλλο τό μεσημέρι, 
το τρίτο τό φαρμακερό, νά πίνη, όταν πλαγιάζη.
Ξεκινούν κατόπιν για την εκκλησία. Μπροστά πηγαίνει ό κουμπάρος, 
ακολουθεί ό γαμπρός, πού τον κρατούν οί «παράγαμπροι», εν συνεχεία ή 
νύφη, πού την κρατούν κι αυτήν οί φίλες της, καί στο τέλος οί άλλοι συγ­
γενείς, φίλοι καί γνωστοί.
“Αν στο δρόμο συναντήσουν άλλη γαμήλιο πομπή, οί νύφες κρύβον­
ται, για νά μή δή ή μια τήν άλλη. Οί κοπέλλες δηλαδή τής μιας πομπής 
κυκλώνουν τή μια νύφη, ώσπου νά περάση ή άλλη. “Αν όμως, σπάνιο πρά­
γμα, ή μία νύφη δή τήν άλλη, αλλάζουν νομίσματα. Κάθε νερό, πού θά συν­
αντήσουν, ή νύφη τό ασημώνει, ρίχνει δηλαδή μέσα σ’ αυτό ένα νόμισμα.
Στήν πόρτα τής εκκλησίας ή πομπή σταματάει καί ή νύφη προσκυ­
νάει τρεις φορές. *0 ιερέας, πού περιμένει τούς μελλονύμφους στήν πόρτα, 
παίρνει πρώτα τό γαμπρό καί τον οδηγεί στο κέντρο τής εκκλησίας. Έν 
συνεχείφ, αφού πάρη καί όδηγήση δίπλα στο γαμπρό καί τή νύφη, τούς 
ρωτάει αν θέλουν νά παντρευτούν.
Τά στέφανα, πού είναι ασημένια ή επίχρυσα, είναι τής εκκλησίας. Τό 
ποτήρι μέ τό κρασί τό φέρνει 6 κουμπάρος. Απ’ αυτό πίνουν τρεις φορές 
δ γαμπρός, τρεις ή νύφη καί τό υπόλοιπο ό κουμπάρος. Μετά τό κρασί ή 
κουμπάρα προσφέρει στο γαμπρό καί στή νύφη από ένα λουκούμι. 
Λουκούμια δίνονται καί στούς άλλους καλεσμένους.
Τήν ώρα, πού δ ιερέας βάζει τά στέφανα στούς νεονύμφους, ή κουμ­
πάρα ρίχνει στήν πλάτη των «τόπια» υφάσματος. Στό χορό τού Ήσαΐα τούς
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ραίνουν μέ «μπιπλιά», πού είναι ανακατεμένα με ρύζι καί κριθάρι. Τα 
«μπιπλιά» τα μαζεύουν οι νέοι καί οί νέες καί τα βάζουν κάτω από το μα­
ξιλάρι του κρεββατιοϋ των, για να δουν στον ύπνο των ποιόν η ποια θά 
παντρεφτοϋν. ’Εάν ό κουμπάρος χτυπήση τα στέφανα την ώρα τής στέψεως, 
είναι κακό σημάδι. Οί νεόνυμφοι ή δεν θά ζήσουν καλά ή θά χωρίσουν. 
Μετά τό χαιρετισμό ή μητέρα τού γαμπρού δεν παραμένει στην εκκλησία, 
για να δεχθή τα συγχαρητήρια των καλεσμένων, αλλά, αφού πάρη τό ύφα­
σμα, πού ήταν στούς ώμους τού γαμπρού καί τής νύφης, επιστρέφει στο 
σπίτι της καί ετοιμάζει τρία ψωμιά, μια στάμνα μέ νερό καί μια ποδιά.
Τίς λαμπάδες, πού κρατούσαν στην εκκλησία δ γαμπρός καί ή νύφη, 
τις παίρνει μετά τη στέψη ένα κοριτσάκι καί τίς φέρνει αναμμένες στο σπίτι 
τού γαμπρού, δπου ή μητέρα του τίς σβήνει μέσα σ’ ένα ποτήρι μέ κρασί 
καί τίς τοποθετεί στο εικονοστάσι. Αυτές ύστερα από δεκαπέντε μέρες τίς 
επιστρέφουν στην εκκλησία.
Μετά την στέψη οί νεόνυμφοι καί δλοι οί καλεσμένοι, μέ τα ό'ργανα 
μπροστά, επιστρέφουν εν πομπή στο σπίτι τού γαμπρού. "Οταν φθάσουν 
κοντά, τραγουδούν :
"Ανοιξε, μάνα, άνοιξε, 
στρώσε διπλά τα στρώματα, 
διπλά καί τα παπλώματα, 
ό γυιός σου φέρνει πέρδικα.
Στην εξώπορτα ή νύφη προσκυνάει τρεις φορές καί κατόπιν μπαίνει 
πατώντας σέ ένα άλετροσίδηρο. Σ’ αυτό πατούν καί δλοι οί άλλοι, πού έν 
συνεχείς μπαίνουν. Στην εσωτερική πόρτα την περιμένει ή πεθερά της. 
Μπροστά της ή νύφη προσκυνάει τρεις φορές καί τής φιλάει τό χέρι καί στούς 
ώμους. 'Η πεθερά την φιλάει κι αυτή καί κατόπιν τής κρεμνάει στο λαιμό 
τό φλουρί, τής δένει τήν ποδιά, τής δίνει στό δεξί χέρι τό σταμνί μέ τό νερό 
καί τέλος βάζει στήν ποδιά της τα τρία ψωμιά. ’Ανεβαίνοντας ή νύφη στό 
δωμάτιό της χύνει στή σκάλα τό νερό μέ τό σταμνί καί στό τελευταίο σκα­
λοπάτι τό σπάνει. ”Αν αυτό σπάση, πιστεύουν πώς ή νύφη είναι παρθένος. 
Έν συνεχεία ή πεθερά δίνει στή νύφη ένα φλυτζάνι μέ μέλι καί ή νύφη 
μπαίνοντας στό νυφικό της δωμάτιο αλείφει μ’ αυτό τήν πόρτα. Μετά τήν 
νύφη μπαίνει στό δωμάτιο δ γαμπρός, δ κουμπάρος καί οί άλλοι συγγενείς. 
Οί υπόλοιποι καλεσμένοι κάθονται στό σαλόνι.
Μετά τό κέρασμα μια φίλη τής νύφης φέρνει καί δίνει στον κουμπάρο 
ένα κλωνάρι δάφνης. Κρατώντας αυτό ό κουμπάρος βγαίνει καί κάθεται 
στή σάλα. "Υστερα από λίγο βγαίνει καί ή νύφη. 'Ο κουμπάρος σηκώνει 
τα τέλια από τό πρόσωπό της καί τά ρίχνει προς τα πίσω. Τήν οορα, πού 
δ κουμπάρος «ανοίγει» τά τέλια, οί φίλοι τού γαμπρού σφίγγουν μ’ ένα
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μαντήλι το λαιμό του, ώσπου να τάξη ένα ψητό αρνί ή μία διασκέδαση. 
Έν συνεχεία ή πεθερά δίνει στη νΰφη ενα μπρίκι με νερό κι αυτή ρίχνει 
απ’ αυτό νερό στον κουμπάρο να πλυθή. Τα παιδιά καί τα κορίτσια δμως 
ρίχνουν στάχτη στα χέρια του, ώσπου καί πάλι τάζει.
’Ακολουθεί κατόπιν χορός μέ όργανα. Πρώτος χορεύει ό κουμπάρος 
καί εν συνεχεία ή νύφη, ό γαμπρός, τα πεθερικά καί οί άλλοι συγγενείς καί 
γνωστοί.
Μετά το χορό τα ό'ργανα, άφοΰ συνοδέψουν τον κουμπάρο καί τούς 
γονείς τής νύφης στα σπίτια των, επιστρέφουν στο σπίτι του γαμπρού καί 
ξεκουράζονται.
"Οταν φύγουν δλοι, μια γριά «πρωτοστέφανη», έμπιστη τής οικογέ­
νειας, παίρνει τούς νεόνυμφους καί τούς οδηγεί σ’ ένα δωμάτιο, δπου είναι 
στρωμένο τό τραπέζι. Τό μόνο φαγητό πάνω σ’ αυτό είναι τό ρύζι, για 
να φάνε άπ’ αυτό ο! νεόνυμφοι καί νά ριζώσουν. *Η γριά τούς δίνει την 
πρώτη κουτάλια καί έν συνεχείμ τρώνε μόνοι των.
Τό βράδυ στο σπίτι τού γαμπρού ακολουθεί γλέντι. "Οταν οί νεό­
νυμφοι τελειώσουν τό φαγητό, τα ό'ργανα πηγαίνουν καί παίρνουν πρώτα 
τον κουμπάρο καί ύστερα τούς γονείς καί συγγενείς τής νύφης καί τούς 
συνοδεύουν στο σπίτι τού γαμπρού. Ό κουμπάρος φέρνει μαζί του ψητά 
αρνιά καί γλυκίσματα. Οί νεόνυμφοι τούς υποδέχονται στην εξώπορτα τού 
σπιτιού των καί τούς οδηγούν σιά καλοστρωμένα δωμάτια.
Στρώνονται κατόπιν τά τραπέίΐια καί σερβίρονται τά φαγητά τού γαμ­
πρού. Οί νεόνυμφοι δεν κάθονται στο τραπέζι. Κάπου - κάπου τό φαγητό 
διακόπτεται καί οί καλεσμένοι τραγουδούν. "Ενα από τά τραγούδια είναι 
καί τό παρακάτω'
Γιά δέατε με πώς στέκομαι, σαν ξένος, σάν διαβάτης· 
οποίος περάση και με δη, θαρρεί ντέρτι δεν έχω, 
μα εγώ έχω ντέρτι στην καρδιά, ατά χείλη μον φαρμάκι.
"Υστερα από τά φαγητά τού γαμπρού σερβίρονται τά ψητά αρνιά τού 
κουμπάρου. 'Ο κουμπάρος παίρνει τό κόκκαλο τού πισινού ποδιού, τό τυ­
λίγει σε μιά πετσέτα καί προσπαθεί νά τό σπάση. ”Αν τό σπάση, πιστεύουν 
πώς ή νύφη είναι παρθένος. Έν συνεχείς μπαίνει ή άρχιμαγείρισσα κρα­
τώντας τη μεγάλη κουτάλα. ’Αρχίζοντας από τον κουμπάρο περνάει άπ’ δ- 
λους τούς καλεσμένους κι αυτοί ρίχνουν χρήματα μέσα στην κουτάλα. Αυ­
τά τά παίρνει ή άρχιμαγείρισσα καί τά μοιράζεται με τις γυναίκες, πού βο­
ήθησαν στην ετοιμασία τών φαγητών.
Μετά τό φαγητό αρχίζει ό χορός μέ όργανα καί τραγούδια. Τότε λέ­
γεται καί τό παρακάτω τραγούδι*
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Για φάτε, πιετε, βρε παιδιά, χαρητε, νά χαρονμε, 
σ’ αυτόν τον χρόνο τον καλό, τον άλλο ποιος το ξαίρει, 
για ζονμε, για πεθαίνουμε, για σ’ άλλον κόσμο πάμε.
Μετά το γλέντι πρώτος φεύγει ô κουμπάρος. Τά όργανα τον συνοδεύ­
ουν ως το σπίτι του καί εν συνεχείς! επιστρέφουν καί συνοδεύουν και τους 
γονείς τής νύφης στο δικό των.
“Οταν δλοι φύγουν, ή πρωτοστέφανη γριά στρώνει τό νυφικό κρεβ- 
βάτι και όδηγεΐ σ’ αυτό τούς νεονύμφους. Κάθεται λίγο μαζί των, τούς λέει 
τί πρέπει νά κάμουν καί έν συνεχείς: βγαίνει από τό δωμάτιο καί περιμέ­
νει έξω από την πόρτα. ”Αν αυτοί αργήσουν, ή γριά χτυπάει την πόρτα 
κα'ι τούς φωνάζει «ακόμα, ακόμα;..» “Οταν τελειώσουν, ό γαμπρός ανοίγει 
την πόρτα καί ή γριά μπαίνει, για νά δή τα σημάδια, αν δηλαδή ή νύφη 
είναι παρθένος ή όχι. ”Αν συμβαίνη τό πρώτο, ή γριά βγαίνει από τό δω­
μάτιο καί σπάζει ένα μπουκάλι ή μια στάμνα, για νά καταλάβουν οί γονείς 
τοϋ γαμπρού δτι ή νύφη των είναι παρθένος. ”Αν όχι» δεν σπάζει τίποτα, 
καλεί ιδιαιτέρως τούς γονείς τού γαμπρού καί τούς λέει τά δυσάρεστα νέα.
“Οταν τά «σημάδια» είναι καλά, οι νεόνυμφοι ντύνονται καί βγαί­
νουν στο σαλόνι, δπου τούς περιμένουν οί σπιτικοί των. Εκεί ή νύφη χύνει 
από ειδικό «μπρίκι» νερό σ’ δλους μέ τή σειρά νά πλυθούν καί τούς δω­
ρίζει από ένα προσόψιο τής προίκας της να σκουπισθοΰν. Κατόπιν τούς κερ­
νάει ούζο, γλυκό καί καφέ καί δλοι έν συνεχεία πηγαίνουν νά κοιμη­
θούν.
5. Τά μετά τόν γάμον.
Τή Δευτέρα, πρωί - πρωί, ή άρχιμαγείρισσα παίρνει ένα μπου­
κάλι μέ ούζο, στολισμένο μέ λουλούδια καί τέλια, ρίχνει μέσα ζάχαρη καί 
πηγαίνει στον κουμπάρο, στούς γονείς τής νύφης καί στούς στενούς συγγε­
νείς, για νά διαλαλήση τό ευχάριστο γεγονός, δτι ή νύφη ήτο παρθένος. 
Κερνάει σ’ όλους ούζο κι αυτοί τής δίνουν δώρα γι’ αυτήν καί για τή 
νύφη. Φορτωμένη δώρα, επιστρέφει έν συνεχείς στο σπίτι τού γαμπρού.
Τή Δευτέρα επίσης τό πρωί μαζεύονται στο σπίτι τού γαμπρού, τής 
νύφης καί τής κουμπάρας οί γυναίκες καί ετοιμάζουν διάφορα γλυκίσματα. 
Αυτά τά παίρνουν καί λίγο αργότερα μαζεύονται στο σπίτι τού γαμπρού 
καί τά τρώγουν.
“Οταν φύγουν οί γυναίκες, μαζεύονται στο σπίτι τού γαμπρού οι φίλοι 
του. Σ’ αυτό έρχονται καί τά όργανα καί για αρκετές ώρες διασκεδάζουν. 
Έν συνεχείς, έν πομπή καί μέ τά όργανα μπροστά, έχοντας στή μέση τό 
γαμπρό, γυρίζουν σ’ δλο τό χωριό.
Τή Αευτέρα τό βράδυ μετά τό φαγητό δ πατέρας τού γαμπρού μπρο­
στά σ’ δλη τήν οικογένεια δίνει στο γυιό του ένα τσιγάρο νά καπνίση.
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Αυτό σημαίνει πώς από τη στιγμή εκείνη 6 γαμπρός είναι ελεύθερος να κα- 
πνίζη μπροστά στους γονείς του.
Την Τετάρτη το απόγευμα μαζεύονται στο σπίτι τοΰ γαμπρού 
οί φίλες τής νύφης, για να την παν στη βρύση. Ή νύφη φοράει το νυφι­
κό της φόρεμα, κρεμνάει τα τέλια στη δεξιά μεριά καί παίρνει στο χέρι της 
μια στάμνα. ’Αργά τό απόγευμα ξεκινάν για τη βρύση. Μπροστά πηγαίνουν 
τα δ'ργανα, ακολουθεί ή νύφη, πού την κρατάει ή αδελφή τοΰ γαμπρού ή 
μια φίλη της, καί έν συνεχείς τα άλλα κορίτσια. Στή βρύση ή νύφη προ­
σκυνάει τρεις φορές καί ρίχνει στο νερό νομίσματα. Αυτά, ό'ταν ή νύφη φύ- 
γη, τα μαζεύουν τα παιδιά. Κατόπιν γεμίζει τή στάμνα, ρίχνει σ’ δλα τα 
κορίτσια νά πλυθούν, τήν ξαναγεμίζει καί εν πομπή από άλλο τώρα δρόμο 
επιστρέφουν στο σπίτι. Άπ’ δπου ή νύφη περνάει, οι γυναίκες καί τα κο­
ρίτσια βγαίνουν στα παράθυρα καί στίς πόρτες καί τις ρίχνουν ρύζι, για 
να ριζώση. "Οταν φθάσουν στο σπίτι, ρίχνει στον πεθερό καί στήν πεθερά 
της νερό να πλυθούν καί τούς κερνάει γλυκό καί καφέ. ’Ακολουθεί εν συ­
νεχείς γλέντι ως τα μεσάνυχτα.
Τό Σάββατο τό απόγευμα γίνονται τα «άποστροφίκια», επι­
στρέφει δηλαδή ή νύφη στο πατρικό της σπίτι. Μαζί της έρχεται καί ό γαμ­
πρός. Στή μητέρα της φέρνει δώρο μια πίττα, ένα τσουρέκι καί μια τσό­
τρα με κρασί. ’Αργά τό απόγευμα ό πατέρας τής νύφης παίρνει τό γαμπρό 
καί βγαίνουν βόλτα, ένφ ή νύφη καί ή μητέρα της πηγαίνουν επισκέψεις 
σε συγγενικά των σπίτια.
Τήν Κυριακή τό πρωί ή μητέρα τοΰ γαμπρού περνάει κι από 
τό σπίτι των γονέων τής νύφης, παίρνει τό γαμπρό, τή νύφη καί τούς γο­
νείς της καί πηγαίνουν στήν εκκλησία. Μετά τήν εκκλησία ή μητέρα τού 
γαμπρού καί ή νύφη κάνουν επισκέψεις σέ συγγενικά των σπίτια, δπου δω­
ρίζουν στή νύφη διάφορα μικροαντικείμενα, πηρούνια, κουτάλια, φλυ- 
τζάνια κ.λ.π.
Τή δεύτερη Κυριακή μετά τό γάμο ή μητέρα τού γαμπρού, ή 
μητέρα τής νύφης καί ή κουμπάρα ετοιμάζουν γλυκά κόλλυβα καί μαζί με 
τούς νεονύμφους τα πηγαίνουν στήν εκκλησία. Μετά τό «πιστεύω» ό επί­
τροπος τής εκκλησίας κρατώντας μια αναμμένη λαμπάδα, πηγαίνει τό δί­
σκο στούς νεονύμφους κι αυτοί ρίχνουν χρήματα. 'Ο ιερέας στο τέλος τής 
εκκλησίας διαβάζει τα κόλλυβα καί έν συνεχείφ, ενφ ή νύφη φιλάει τό χέρι 
τοΰ καθενός, ή μητέρα της, ή μητέρα τού γαμπρού καί ή κουμπάρα ακολου­
θούν καί μοιράζουν τα κόλλυβα.
Προτού χρονίση ή νύφη, δεν πηγαίνει σέ κηδείες ούτε σέ μνημόσυνα. 
’Επίσης τόσο στο πατρικό της σπίτι, δσο καί στο δικό της, δέν βάζουν 
κλώσσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΜΑΝΟΣ
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